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Serien »Vegetabilsk produktion« udkommer uregel-
mæssigt, i overensstemmelse med vegetationens 
udvikling og de til rådighed stående statistikker 
herom. 
Die Reihe „Pflanzliche Erzeugung" erscheint unre-
gelmäßig, entsprechend dem Fortschreiten der 
pflanzlichen Vegetation und den hierüber verfügba-
ren Statistiken. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilsk produk-
tion« består af to rækker hæfter: 
— Landbrugsafgrøder: 
— Udlagte arealer 
— Kulturernes tilstand 
— Høstareal 
— Høstudbytte pr. ha 
— Høstudbytte i alt 
— Leveringer og lagerbeholdninger af korn 
og kartofler 
— Produktion af grøntsager og frugt og i påkom-
mende tilfælde vin: 
— Kulturernes tilstand 
— Høstprognose 
— Høstareal 
— Høstudbytte pr. ha 
— Høstudbytte i alt 
— Lager af vin 
— Hvert hæfte indeholder et sammendrag af 
resultater svarende til den behandlede statistik 
(landbrugsafgrøder eller produktion af grøntsa-
ger, frugt og vin). 
— Hvert hæfte indeholder desuden en agrarmeteo-
rologisk beretning. 
— I årets løb vil de nyeste til rådighed stående 
forsyningsbalancer for vegetabilske produkter 
(de grønne sider) blive offentliggjort. 
Disse oplysninger er ment som en hurtig og 
kortfristet oplysning. Oplysninger på længere sigt er 
(bortset fra de agrarmeteorologisk beretning og de 
månedlige statistikker over leveringer og lagerbe-
holdninger af korn) opført i »grønne serien«. Seneste 
hæfte i denne serie: 1977 »arealanvendelse og 
høstudbytte« henholdsvis »produktion af grøntsager 
og frugt«. 
Diese Reihe über Statistiken der „Pflanzlichen 
Erzeugung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
— Erzeugung auf dem Ackerland: 
— Aussaatflächen 




— Ablieferung und Bestände an Getreide, 
Kartoffeln 
— Erzeugung von Gemüse und Obst und gegebe-
nenfalls Wein: 






— Jedes Heft enthält eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse entsprechend der behandelten Stati-
stik (Erzeugung auf dem Ackerland oder Erzeu-
gung von Gemüse, Obst und Wein). 
— Jedes Heft enthält außerdem eine agrarmeteoro-
logische Berichterstattung. 
— Im Laufe des Jahres werden die neuesten 
verfügbaren Versorgungsbilanzen über pflanzli-
che Erzeugnisse (grüne Seiten) veröffentlicht. 
Diese Informationen dienen der schnellen und 
kurzfristigen Unterrichtung. Längerfristige Angaben 
sind ^abgesehen von der agrarmeteorologischen 
Berichterstattung und den Monatsstatistiken über 
Ablieferungen und Bestände an Getreide) in der 
„Grünen Reihe" aufgeführt. Letzte Hefte dieser 
Reihe: 1977 — „Bodennutzung und Erzeugung" 
bzw. „Erzeugung von Gemüse und Obst". 
Væsentlige afvigelser mellem de nationale statistik-
ker på grund af varierende undersøgelsesmetoder 
har ikke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen af disse 
statistikker må der derfor tages hensyn til den 
varierende nøjagtighed af de gengivne tal. 
Beträchtliche Unterschiede, die zwischen den natio-
nalen Statistiken als Folge verschiedenartiger 
Erhebungsmethoden bestehen, konnten nicht aus-
geschaltet werden. Bei Benutzung dieser Statistiken 
muß daher dem unterschiedlichen Genauigkeits-
grad der wiedergegebenen Zahlen Rechnung getra-
gen werden. 
Der kan forekomme afvigelser i summerne på grund af afrunding 
af tallene. 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlenanga-
ben. 
PREFACE AVERTISSEMENT 
The series 'Crop production' appears at irregular 
intervals according to crop development and the 
availability of relevant statistics. 
La série «Production végétale» paraît irrégulière-
ment en fonction de l'évolution végétative et des 
disponibilités statistiques dans ce domaine. 
This series, which provides statistics on 'Crop 
production', consists of two types of publication: 
— production from arable land: 
— sown area 
— state of the crops 
— areas under cultivation 
— yield per hectare 
— production 
— supply and stocks of cereals and potatoes 
— production of vegetables and fruit, and oc-
casionally wine: 
— state of the crops 
— harvest prospects 
— areas under cultivation 
— yield per hectare 
— production 
— stocks of wine 
— each rssue contains a summary of the results of 
the relevant statistics (production from arable 
land or production of fruit, vegetables and wine). 
— each issue also includes an agricultural weather 
report. 
— the latest available balance sheets for horticul-
tural production are published during the year 
(green pages). 
These data are intended for rapid and short-term 
information. Longer-term data (with the exception of 
the agricultural weather report and the monthly 
statistics on supplies and stocks of cereals) appear 
in the 'Green series'. The 1977 issues in this series 
are: 
— Land use and production. 
— Production of vegetables and fruit. 
It is not possible to eliminate the considerable 
differences between the national statistics which 
arise from the use of varying survey methods. When 
using these statistics, allowance must therefore be 
made for differing degrees of accuracy in the data. 
Cette série, qui présente des statistiques sur la 
production végétale comprend deux sortes de 
fascicules: 
— Production des terres arables: 
— superficies ensemencées 
— état des cultures 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— collecte et stocks de céréales, de pommes 
de terre 
— Production légumière et fruitière, et le cas 
échéant vinicole: 
— état des cultures 
— perspectives de récolte 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— stocks de vin 
— Chaque fascicule comprend un résumé des 
résultats concernant la statistique traitée, soit 
production des terres arables (soit production 
légumière, fruitière et vinicole). 
— Chaque fascicule comprend en outre un rapport 
sur la météorologie agricole. 
— Dans le courant de l'année sont publiés (pages 
vertes) les derniers bilans d'approvisionnement 
disponibles concernant les produits végétaux. 
Ces données sont destinées à l'information rapide et 
à court terme. Les données à long terme (exception 
faite de la météorologie agricole et des statistiques 
mensuelles sur les collectes et les stocks de 
céréales) figureront dans la « Série verte ». Derniers 
numéros de cette série: 1977 
— Utilisation des terres et production 
— Production de légumes et de fruits. 
Il n'est pas possible d'éliminer les écarts considéra-
bles qui existent entre les statistiques nationales par 
suite de la diversité des méthodes de recensement 
employées. Pour l'utilisation de ces statistiques, il 
faudra par conséquent tenir compte des différents 
degrés d'exactitude des données retenues. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. Dans le tableau les différences proviennent de l'arrondi des 
données. 
OSSERVAZIONI BEMERKINGEN 
La serie «Produzione vegetale» esce a intervalli 
irregolari, in funzione dell'evoluzione vegetativa e 
delle disponibilità statistiche del settore. 
De reeks „plantaardige produktie" verschijnt onre-
gelmatig, afhankelijk van de ontwikkeling in de 
plantenteelt en de hierover beschikbare statistie-
ken. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla 
produzione vegetale, comprende due tipi di fascico-
l i : 
— Produzione dei seminativi 
— superfici inseminate 
— stato delle colture 
— superfici coltivate 
— rese unitarie 
— produzione 
— conferimenti e giacenze di cereali e delle 
patate 
— Produzione orto-frutticola ed eventualmente 
vinicola: 
— stato delle colture 
— prospettive di raccolta 
— superficie coltivata 
— rese unitarie 
— produzione 
— giacenze di vino 
— Ciascun fascicolo contiene un sommario dei 
risultati concernenti la statistica trattata, ossia 
produzione dei seminativi, oppure produzione 
orto-frutticola e vinicola. 
— Ciascun fascicolo comprende inoltre una relazio-
ne sulla meteorologia agraria. 
— Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine 
verdi) gli ultimi bilanci di approvvigionamento 
disponibili concernenti i prodotti vegetali. 
Questi dati sono destinati all'informazione rapida e 
a breve termine. I dati a lungo termine (fatta 
eccezione per la meteorologia agraria e le statisti-
che mensili sul raccolto e sulle giacenze di cereali) 
figureranno nella «Serie verde» Ultimi numeri di 
questa serie: 
1977 — Utilizzazione delle terre e produzione 
— Produzione di ortaggi e di frutta 
Non è possibile eliminare gli scarti considerevoli 
esistenti fra le statistiche nazionali dovuti alla 
diversità dei metodi di censimento impiegati. Per 
l'utilizzazione di tali statistiche occorrerà pertanto 
tener conto dei diversi gradi di esattezza dei dati 
raccolti. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige 
produktie bestaat uit twee soorten brochures: 
— Akkerbouwproduktie 
— bezaaide oppervlakten 
— stand van de gewassen 
— bebouwd areaal 
— opbrengst per hectare 
— produktie 
— levering en voorraad graan, aardappelen. 
Produktie van groenten 
wi jn: 
en fruit en eventueel 
— stand van de gewassen 
— vooruitzichten voor de oogst 
— bebouwd areaal 
— opbrengst per hectare 
— produktie 
— wijnvoorraden. 
— ledere brochure bevat een samenvatting van de 
resultaten van de behandelde statistieken (ak-
kerbouwproduktie of teelt van groenten, fruit en 
wijn). 
— ledere brochure bevat bovendien een bericht 
over de landbouwmeteorologie. 
— In de loop van het jaar worden de laatst 
beschikbare overzichten gepubliceerd over de 
voorzieningsbalansen van plantaardige produk-
ten (groene bladzijden). 
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie op 
korte termijn. De gegevens op langere termijn (met 
uitzondering van de meteorologische berichtgeving 
voor de landbouw en de maandelijkse statistieken 
over leveringen en voorraden van granen) zijn 
opgenomen in de „groene reeks". Laatste afleverin-
gen van deze reeks : 
1977 — Bodemgebruik en produktie 
— Produktie van groenten en fruit. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale statistieken, als gevolg van de van elkaar 
afwijkende enquêteringsmethoden, welke niet kun-
nen worden uitgeschakeld. Bij gebruik van deze 
statistieken moet men derhalve rekening houden 
met de verschillende nauwkeurigheidsgraden van 
het aangeboden cijfermateriaal. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento dei dati. Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding ontstaan. 
Tegn og forkortelser Verwende te Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
anvendte 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­


























De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
statistiske 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's fødevare­ og landbrugsorganisation 







M / Ø 









































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Ge­




















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 




Belgisch­ Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche Zusam­
menarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­











1 000 million 
Metric ton 












Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 








M / 0 









































Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés euro­




















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità Europee = 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 














































Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 




Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­


























Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Brassica olerácea L convar. botrytis. (L) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L var. bullata subvar. gemmifera DC 
Brassica olerácea L. var. capitata L.f. alba DC 
Brassica olerácea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell 
Brassica olerácea L. var. bullata DC et var. sabauda L. 
Brassica olerácea L var. acephala DC subvar. laciniata L 
Apium graveolens L 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. foliosum Bisch. 
Cynara scolynus 
Valerianella locusta (L) Betcke (v. olitoria Polt.) 
Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich; Cynara cardunculus L 
Foeniculum vulgare P. Mill. 
Rheum rhaponticum L. 
Nasturtium officinalis L 
Petroselinum hortense Hoffm. 
Brassica rapa rapifera f. pabularia 
Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L.; C. moschata; C. maxima 
Capsicum annuum L. 
Brassica olerácea L var. gongylodes L. 
Brassica rapa L var. rapa (L.) Thell 
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Haycek 
Allium sativum L. 
Allium cepa L, Allium ascalonicum L. 
Beta vulgaris L. var. esculenta L. 
Tragopogum porrifolium L, Scorzonera hispánica L. 
Raphanus sativus L. 
(Allium schoenoprasum L.; Raph. sativus cv. Niger 
(Mill.); Armoracia rusticana G.M. Sch.) 
Pisum sativum L 
Phaseolus Vulgaris L (UK + N = +Phaseokis coccineus L) 










Anden spisekal i.a.a. 











Belg. cikorie (Julesalat) 
Ital cikorie 
Artiskokker 





















Spansk peber, paprika 
Andre frugtgrønsager i.a.a. 





Kepaløg og skalotteløg 
Rødbeder 
Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod- og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Bælgfrugter 
Ærter I alt, uden bælge 
Ærter, friske, i bælge 

















Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 









belg. Zichorie (Witloof) 
ital. Zichorie 
Artischoken 
Sonstiges Blatt- und Stengel 
gemüse 
Feldsalat 



















Sonstiges Fruchtgemüse a.n.ç 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 
Karotten und Speisemöhren 
Knoblauch 
Zwiebeln und Schalotten 
Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer- und Schwarzwurzeln 
Radieschen 




Pflückerbsen insg. in 








Sonstige, a n g 
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i.a.a. = ikke andetsteds 
anført 
a.n.g. = anderweitig nicht 
genannt 
Glossaire des noms de légumes 
Glossario dei nomi di ortaggi 
Lijst met namen van groenten 
English 
FRESH VEGETABLES 
All brassicas (exc. roots) 
Cauliflower 






Brassicas n.o.s. (exc. roots) 
Veget, leafy or stalked other 
than brassicas 









Belgian chicory (Witloof) 
Italian chicory 
Globe artichoke 
Other leafy or stalked 
vegetables 
Corn salad, lamb's lettuce 






Other leafy or stalked 
n.o.s. 






Egg­plant, pumpkins, marrows 
Egg­plant 
Pumpkins, marrows 
Red pepper, capsicum 
Other veg. cultiv. for fruit 
n.o.s. 





Onions and shallots 
Beetroot 
Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish. 
horse radish) 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Peas, green for market, with 
shell 
Peas, for processing, shelled 










Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Choux rouges 
Choux de Savoie (ou de Mila 
Choux verts (ou frisés) 
Choux n.d.a. 
Leg. feuillus et à tige autres 
que choux 









Chicorée belge (Witloof) 
Chicorée italienne 
Artichauts 
Autres légumes feuillus 
et à tige 
Mâche 






Brocoli de rave 
Légumes feuillus et 
à tige n.d.a. 
Légumes cultivés pour le fruit 
Tomates 









Autres lég. cultiv. pour 
le fruit n.d.a. 





Oignons et échalottes 
Betteraves potagères 
Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Petits pois, frais 
avec gousses 
Petits pois, industrie 
sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse 
Champignons de culture 
Autres n.d.a. 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Italiano 
ORTAGGI FRESCHI 
Cavoli da mangiare 
Cavolfiore 
Altri cavoli 
Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Cavolo cappuccio rosso 
ι) Cavolo di Savoia (o verza) 
Cavolo laciniato (o riccio) 
Cavolo da mangiare n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedano rapa ed a costa 
Sedano rapa 
Sedano a costa 
Porro 
Lattuga 




Cicoria tipo belg. (witloof) 
Cicoria tipo ital. (radicchio) 
Carciofi 








Cima di rapa 
Altri ortaggi a foglia 
e stelo n.d.a. 
Ortaggi coltivati per i frutti 
Pomodoro 
Cetriolo e cetriolino 
Cetriolo 
Cetriolino 
Melone o popone 




Altri ortaggi coltiv. 
per ι frutti n.d.a. 





Cipolla e scalogno 
Barbabietola da orto (o rossa) 
Scorzobianco e scorzonera 
Ravanello 
Altre radici, bulbi, tuberi 
(erba cipollina, ramolaccio. 
rafano) 
Ortaggi in guscio 
Piselli freschi, in 
peso senza guscio 
Piselli freschi, con guscio 
Piselli per l'industria. 
senza guscio 
Fagioli verdi o cornetti 















Blad- en stengelgroenten 
anders als kool 









Belgische chicorei (witlof) 
Italiaanse chicorei 
Artisjokken 
























Wortelen en knollen 
Koolrabi 
Rapen (mei­, herfstknol) 
Peen 
Knoflook 
Uien en sjalotten 
Kroten 
Schorseneer en haverwortel 
Radijs 








Doperwten, v.d. industrie. 
zonder peul 





n.o.s. = not otherwise 
specified 
n.d.a. = non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. = nergens anders 
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Glosar over navne pà frugter 
Verzeichnis der Obstnamen 






















































Malus pumila Mill. 
Pyrus communis L. 
Malus pumila Mill. 
Pyrus communis L. 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 
Juglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 
Castanea sativa Mill. 
Pistacia vera L. 
Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Fragaria L. 
Ribes nigrum L. 
Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 
(Rubus f r cticosus L.) 
Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
Citrus paradisi Macf. 
Citrus medica L. 
Citrus aurantifolia Swing. 
Citrus aurantium (L.) var Bergamia Riss, et Poit. 
Vitis vinifera L. 
Olea europea L. 
Dansk 
FRISK FRUGT OG CITRUSFRUGT 
(uden druer og oliven) 
Spisesabler og -pærer 
Spiseæbler 
Spisepærer 
Æbler og perer til 
ciderproduktion 
Æbler til ciderproduktion 
















Andre nødder i.a.a. 
Andra frugter af træer 
Figen 
Kvæder 









(f. eks. havebrombær) 
Citrusfrugter 
Appelsiner 







Andre citrusfrugter i.a.a. 
DRUER OG OLIVEN 
Druer 
Spisedruer 
Andre druer (til vinproduk­




Andre oliven (til 
fremstilling af olie) 
VILDE PRODUKTER 
Deutsch 
FRISCHOBST, EINSCHL. ZITF 
FRÜCHTE 
(ohne Trauben und Oliven) 
Tafeläpfel und -birnen 
Tafeläpfel 
Tafelbirnen 







Pflaumen (einschl. Renekloden, 


























Mandarinen und Clementinen 
Zitronen 






TRAUBEN UND OLIVEN 
Trauben 
Tafeltrauben 





Sonstige Oliven (zur 
Herstellung von Olivenöl) 
WILDWACHSENDE ERZEUGNIS: 
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i.a.a. = ikke andetsteds 
anført a/i.g. 
: anderweitig nicht 
genannt 
Glossaire des noms de fruit! 
Glossario dei nomi di frutti 
Lijst met namen van frui 
English Francais Italiano Nederlands 
FRESH FRUIT INCL. CITRUS FRUIT 
(exc. grapes and olives) 
Dessert apples and pears 
Dessert apples 
Dessert pears 







Plums (inc. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 










Other fruits of woody plants 
Figs 
Quinces 






Redcurrants and whitecurrants 
Raspberries 
Gooseberries 
Other soft fruit 
(e.g. cultiv. blackberries) 
Citrus fruits 
Oranges 
Mandarins and Clementines 
Lemons 
Grapefruit 




Other citrus fruit n.o.s. 
GRAPES AND OLIVES 
Grapes 
Table grapes 




Olives for direct consumpt. 
Other olives (for 
olive oil production) 
WILD PRODUCTS 
FRUITS FRAIS. Y COMPR. AGRUMES 
(sauf raisins et olives) 
Pommes et poires de table 
Pommes de table 
Poires de table 
Pommes à cidre et poires à poiré 
Pommes à cidre 
Poires à poiré 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines-claudes et quetches) 
Autres fruits à noyau 
(y compris nectarines) 





Autres fruits à coque 
Pistaches 
Fruits à coque n.d.a. 
Autres fruits de plantes ligneuses 
Figues 
Coings 




Groseilles et cassis 
Cassis 
Groseilles (rouges et blanches) 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 
mûres de culture) 
Agrumes 
Oranges 








RAISINS ET OLIVES 
Raisins 
Raisins de table 
Autres raisins (à vinifier, 
pour la production de 
jus et de raisins secs) 
Olives 
Olives de table 
Autres olives (pour 
la production d'huile) 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
FRUTTA FRESCA ED AGRUMI 
(senza uva ed olive) 
Mele e pere da tavola 
Mele da tavola 
Pere da tavola 
Mele e pere da sidro 
Mele da sidro 
Pere da sidro 




Susine (regina Claudia, mira-
belle e prugne comprese) 
Altra frutta con nocciolo 
(nettarine comprese) 





Altra frutta con guscio 
Pistacchi 
Frutta con guscio n.d.a. 
Altra frutta di piante legnose 
Fichi 
Cotogno 










(p.e. rovo coltiv.) 
Agrumi 
Arance 








UVA ED OLIVE 
Uva 
Uva da tavola 
Altra uva (per vini-
ficazione, per succhi e 
per l'appassimento) 
Olive 
Olive per il consumo diretto 
Altre olive (per 
oleificazione) 
PRODOTTI SPONTANEI 
VERS FRUIT. INCL. CITRUSVRUCH-
TEN 
(zonder druiven en olijven) 
Tafelappelen en -peren 
Tafelappelen 
Tafelperen 







Pruimen Onci. Reine-Clauden, 



















Rode en witte aalbessen 
Frambozen 
Stekelbessen 











Andere citrusvruchten n.a.v. 
DRUIVEN EN OLIJVEN 
Druiven 
Tafeldruiven 
Andere druiven (voor 
wijnbereiding, sappen en 
rozijnenfabrikatie) 
Olijven 
Olijven voor direkte consumptie 
Andere olijven (voor de olie) 
WILDGROEIENDE PRODUKTEN 
n.o.s. = not otherwise 
specified 
n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
nav. = nergens anders 
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Reda ktionsschluB : 2 9 · 9 · 19 7 8 
I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
Text und Statistiken stallen dl· neuesten, seit der vorher-
gehenden Veröffentlichung bis tum Redaktionsschluß ein-
gegangenen Meldungen dar. Unter Durchschnitt bzw. dem 
Zeichen M Ist der Durchschnitt der Jahre 1973-77 zu verstehen. 
Als Gemeinschaft gilt die erweiterte Gemeinschaft (9 Linder). 
1. Wichtigste Ergebnisse 
Die GESAMTOBSTERZEUGUNG der EUR-9 kann zur Zeit auf 16,6 Mio t geschätzt werden. 
Obwohl sie damit eindeutig über die Erzeugung von 1977 (15,1 Mio t) hinausgeht, wird 
sie dennoch um 800 000 t unter dem Durchschnitt liegen. Die Hauptursache ist auf die 
geringen Ernten von Aepfeln (1,8 Mio t wie im Jahr 1977; M =». 2,0 Mio t), Birnen (1,1 
Mio t; 1977 = 1,2 Mio t ;M = 1,45 Mio t) und Zitrusfrüchten (2,3 Mio t; M = 2,85 Mio t) 
in Italien zuzuführen. Zum ersten Mal seit 1965 wird die Gesamterzeugung dieses Landes 
(8,6 Mio t) nicht die Schwelle von 9,0 Mio t überschreiten. 
Hinsichtlich GEMUESE ist trotz der rückläufigen Erzeugung in der BR Deutschland, in den 
Niederlanden und im Vereinigten Königreich eine hohe Gemeinschaftsernte zu erwarten. Die 
italienische Erzeugung lässt einen leichten Anstieg gegenüber 1977 erkennen, und zwar 
in erster Linie infolge einer beträchtlichen Zunahme der Tomatenerzeugung (1,3 Mio t; 
1977 = 3,3 Mio t). Für EUR-9 dürfte sich die Tomatenerzeugung übrigens auf 4»9 Mio t 
gegenüber 4,5 Mio t im Jahre 1977 belaufen (M = 4,6 Mio t). 
2. Anbauflächen 
BR DEUTSCHLAND: Nach den vorläufigen Ergebnissen der Gemüsehaupterhebung betrug die 
Anbaufläche für Freilandgemüse 51 100 ha und erreichte damit nur das Niveau von 1976 
(1977 ™ 53 550 ha). Ausserdem waren die Kulturen unter Glas (l 383 ha) im Vergleich zu 
1977 geringfügig rückläufig. 
ITALIEN: Nach einer ersten Schätzung werden die Gemüseanbauflächen insgesamt der Fläche 
von 1977 (530 000 ha) entsprechen. 
NIEDERLANDE: Nach der Mai-Erhebung ist die Anbaufläche mit Gemüsekulturen unter Glas 
(4 556 ha) im Vergleich zu 1977 um 24 ha zurückgegangen. Dieser Rückgang betrifft insbe-
sondere Tomaten (- 25 ha) und Schälgurken (- 30 ha), während die Kulturen mit Einlege-
gurken (+ 25 ha) und Gemüsepaprika (+ 15 ha) erweitert wurden. Die Anbaufläche hat sich 
beim Baumobst erneut verringert: Sie belief sich auf 27 80O ha gegenüber 28 4OO ha im 
Jahr I977 und 30 300 ha im Jahre 1976. Ebenso ist die Anbaufläche mit Freilandbeerenobst 
(einschliesslich Erdbeeren) auf 2 390 ha zurückgegangen (1977 = 2 450 ha; 1976 = 2770 ha). 
Es ist zu bemerken, dass die mittlere jährliche Abnahmerate der Anbauflächen in den 10 
letzten Jahren beim Baumobst in der Grössenordnung von 5 Ì° und für Beerenobst bei 6 % lag, 
wobei nur die Erzeugung von Beerenobst entsprechend zurückgegangen ist. 
3. Obsterzeugung 
Die nachstehende Tabelle zeigt die neuesten Erzeugungszahlen: 
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V e r e i n i g t e s 
Königre ich 
I r l a n d 
Dänemark 






























































Diese vorläufigen Zahlen sind mit gewisser Vorsicht zu behandeln, weil sie im Verlauf 
der fortschreitenden Erntearbeiten noch revidiert werden können. Im Vergleich zum vorigen 
Heft (Nr. 6/1978), haben sich die Schätzungen in bezug auf die Steinobsterzeugung prak-
tisch nicht verändert. Die Ernte hat mit einer unterdurchschnittlichen Gemeinschaftserzeu-
gung bei Pfirsischen, Aprikosen und Kirschen, sowie mit einer höheren Erzeugung bei Pflau-
men abgeschlossen. Was Aepfel betrifft, so war die Erzeugung überall grösser als im letzten 
Jahr und im Jahre 1976; eine Ausnahme stellt Italien dar, wo infolge der schlechten 
Wetterbedingungen nur 1,77 Mio t (1977 = 1,83 Mio t; 1976 = 2,1 Mio t) erzielt wurden. 
Für die Gemeinschaft kann die Apfelerzeugung zur Zeit auf 6,44 Mio t (1977 = 5,1 Mio t; 
M = 6,5 Mio t) geschätzt werden, wobei sich aber diese Menge bei künftigen Aenderungen der 
Schätzungen noch erhöhen könnte. Was Birnen betrifft, so ist nach Schätzungen eine Gemein-
schaf t erzeugung von 2,06 Mio t gegenüber 1,9 Mio t im vergangenen Jahr und 2,4 Mio t im 
Durchschnitt zu erwarten. Hier ist die Verringerung zum Teil auf strukturelle Ursachen 
zurückzuführen, da Italien seine Anbauflächen insbesondere mit Passe-Crassane-Birnen erheb-
lich verringert hat. Zudem liegt die französische Erzeugung (0,36 Mio t) ebenfalls erheb-
lich (- 12 f>) unter dem Durchschnitt (0,41 Mio t). Die erste offizielle Schätzung der 
italienischen Zitruserzeugung ergibt nur 2,3 Mio t, davon 1,4 Mio t Apfelsinen (M = 1,7 
Mio t), 0,3 Mio t Mandarinen/Clementinen (M = 0,35 Miot)und 0,6Mio t Zitronen(M=0,8Mio t). 
4. Gemüseerzeugung 
Die verfügbaren Daten ermöglichen nur eine sehr vorsichtige Schätzung der gesamten 
Gemüseerzeugung der EG. Sie dürfte über dem Durchschnitt (23 Mio t), aber unter der Re-
kordernte von 1977 (24,1 Mio t) liegen. Die ersten Ergebnisse lauten wie folgt (in 10001): 
Tomaten Pflückerbsen Pflückbohnen Spargel 
1978 4 88O 630 700 90 
1977 4 540 705 740 100 
M 1973-77 4 640 660 675 115 
Bei den Ländern, die Zahlenangaben übermittelt haben, stellt sich die Lage wie folgt dar: 
BR DEUTSCHLAND: Die Früh- und Herbstgemüseerzeugung, die zwischen 45 und 50 f> der gesamten 
Gemüseerzeugung ausmacht, kann auf etwa 570 000 t bei einer Anbaufläche von 30 100 ha 
(1977 = 629 000 t bei 31 100 ha) beziffert werden. Der Rückgang ist somit ein Ergebnis der 
Verringerung der Anbauflächen (- 3 f) und der Hektarerträge (- 6 &). 
ITALIEN: Die Gesamternte dürfte die Grössenordnung von 10,6 Mio t (1977 und M = 10,5 Mio t) 
erreichen. Der Anstieg ist in erster Linie auf die Tomatenerzeugung (siehe oben) zurückzu-
führen. Ferner ist ein Anstieg der Erzeugung von Blumenkohl (+ 4 f> = 23 000 t) sowie von 
Karotten und Speisemöhren (+ l8 fo = 43 000 t) zu vermerken. Die Erzeugung von Salat und 
anderen Blattgemüsen lässt ebenso wie die Melonen-, Eierfrucht-, Paprika- und Hülsen-
fruchternte einen leichten Rückgang erkennen. 
NIEDERLANDE: Infolge der ungünstigen Wetterbedingungen dieses Sommers müssen die letzten 
Schätzungen der Frühgemüseerzeugung (1,23 Mio t; 1977 = 1,25 Mio t) nach unten berichtigt 
werden. Die neuen Zahlenangaben werden für das nächste Heft zur Verfügung stehen. 
VEREINIGTES KOENIGREICH: Anhand der für England und Wales zur Verfügung stehenden Daten 
ist es wahrscheinlich, dass die Ernte dieses Jahr zwar nicht die Höhe von 1977 (4,lMio t) 
erreichen, dabei aber doch den Durchschnitt (3,3 Mio t) weit überschreiten wird. Der Rück-
gang dürfte sich vor allem auf Karotten und Sp'eisemöhren, Pflückerbsen und Pflückbohnen 
erstrecken, die 1977 eine sehr grosse Erzeugung erbracht haben. 
5· Weinerzeugung 
Nach den ersten Schätzungen dürfte die EG-Weinerzeugung 1978 etwa 134 Mio hl erreichen. 
Sie läge somit um 6 % über der sehr geringen Erzeugung des Jahres 1977 (126 Mio hl),aber 
etwa 11 fa unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (M = 15I Mio hl). 
Während die BR Deutschland und Luxemburg 1978 eine Erzeugungsabnahme aufweisen (sowohl 
gegenüber 1977 als auch gegenüber dem Durchschnitt) ist bei Frankreich und Italien eine 
Steigerung der Erzeugung gegenüber 1977, aber ein Erzeugungsrückgang gegenüber dem Durch-
schnitt zu verzeichnen. 
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I. SUMMARY OF RESULTS 
The text and statistics relate to the most recent Information 
made available since the last publication. The average, shown 
by the letter M, refers to the years 1973-77. The Community 
means the enlarged Community (9 countries). 
1. Main r e su l t s 
TOTAL FRUIT PRODUCTION in EUR-9 may currently be estimated at 16.6 Mio t. Although 
distinctly higher than in 1977 (15-1 Mio t), it is nevertheless 8OO 000 t below the 
average. The main reason for this is the shortfall in the harvests of apples (I.8 Mio t 
as in 1977; M = 2.0 Mto t), pears (l.l Mio t; 1977 = 1.2 Mio t; M = 1.45 Mio t) and citrus 
fruits (2.3 Mio t; 1977 = 2.75 Mio t; M = 2.85 Mio t) in Italy. For the first time since 
I965, that country's total production (8.6 Mio t) will be below the 9«0 Mio t threshold. 
In the case of VEGETABLES, a high Community harvest may be expected, despite falls in 
production in the FR of Germany, the Netherlands and the United Kingdom. Production in 
Italy shows a slight rise compared with 1977, primarily as a result of an appreciable 
increase in the production of tomatoes (3.5 Mio t; 1977 = 3.3 Mio t). For EUR-9 "the latter 
is, moreover, expected to reach 4·9 Mio t, as against 4.5 Mio t in 1977 (M = 4·6 Mio t). 
2. Areas cultivated 
FR of GERMANY: According to the provisional figures from the July census, the area under 
outdoor vegetables was 51 100 ha, thus returning to the 1976 level (1977 = 53 550 ha). 
Furthermore, the area under protected crops (l 383 ha) fell very slightly compared with 
1977. 
ITALY: According to an initial estimate, the total areas under vegetables are the same as 
in 1977 (530 000 ha). 
NETHERLANDS: According to the May census, the area under protected vegetable crops 
(4 556 ha) fell by 24 ha compared with 1977· The decrease concerned tomatoes (- 25 ha) 
and cucumbers (- 30 ha) in particular, while there was an increase in the area under 
gherkins (+ 25 ha) and peppers (+ I5 ha). The area of orchards again fell: it was estima-
ted at 27 800 ha, compared with 28 4OO ha in 1977 and 30 300 ha in I976. Similarly, the 
area under outdoor small fruit (including strawberries) fell to 2 390 ha (1977 = 2 450 ha; 
1976 = 2 770 ha). It should be noted that over the last ten years the annual average 
decrease in area has been around 5 f for orchards and 6 f0 for small fruits,production of 
the latter having fallen proportionately. 
3. Fruit production 
The following table gives the current production figures: 
TOTAL FRUIT: Biological production of commercial crops (lOOO t) 
Country 
EUR-9 



















































1978 in relation to 

















*. EUROSTAT estimates 
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These figures, which are provisional, must be treated with some care since they may 
still be revised as and when the crops are harvested. Compared with the previous issue 
(N° 6/1978), the estimates of the production of stone fruits are virtually unchanged. 
The harvest resulted in below-average Community production of peaches, apricots and 
cherries and a high level of production of plums. Production of apples is higher than 
it was last year and in 1976 in all the countries except Italy, where it reached only 
1.77 Mio t (1977 = I.83 Mio t; 1976 = 2.1 Mio t) as a result of poor weather conditions. 
For the Community as a whole, production of apples may currently be estimated at 6.44 
Mio t (1977 = 5·1 Mio t; M = 6.5 Mio t), but this tonnage could still increase at future 
revisions of the forecasts. In the case of pears, the estimates indicate a Community 
production of 2.06 Mio t, as against 1.9 Mio t last year and 2.4 Mio t on average. In 
this case, the decrease is to some extent of a structural nature, as there has been an 
appreciable reduction in areas, particularly of Passe Crassane, in Italy. In addition, 
production in France too at O.36 Mio t is considerably (- 12'$) below the average (O.4IM10 
t).The first official estimate of the production of citrus fruits in Italy puts it at 
only 2.3 Mio t, comprising 1.4 Mio t of oranges (M = 1.7 Mio t), 0.3 Mio t of mandarins/ 
Clementines (M = 0.35 Mio t) and 0.6 Mio t of lemons (M = 0.8 Mio t). 
4. Production of vegetables 
The figures available permit only a very cautious estimate of the total production of 
vegetables in the EC, which will probably be above average (23 Mio t) but below the 
record crop of 1977 (24.1 Mio t). The first results by product are as follows (in 10001): 
Tomatoes Peas Green beans Asparagus 
1978 4 880 630 700 90 
1977 4 540 705 740 100 
MI973-77 4 640 660 675 115 
For the countries which have submitted figures the situation is as follows: 
GERMANY: Production of early and summer vegetables, which represents between 45 and 50%. 
of the total production of vegetables, may be estimated at almost 570 000 t over an area 
of 30 100 ha (1977 = 629 000 t over 31 100 ha). The decrease is thus a result of the 
reduction in both area (- 3 fa) and unit yields (- 6 fa). 
ITALY: The total harvest will probably be around 10.6 Mio t (l977 and M = 10.5 Mio t).The 
increase is primarily a result of tomato production (see above). Note may also be made 
of an increase in the production of cauliflowers (+ 4 f = 23 000 t) and carrots (+ ]8 fo = 
43 000 t). Production of lettuces and other leaf vegetables shows a slight drop, as do 
the crops of melons, aubergines, peppers and pulses. 
NETHERLANDS: As a result of the unfavourable weather conditions in the summer, the pre-
vious estimates of the production of early vegetables (1.23 Mio t;1977 = 1.25 Mio t) will 
have to be revised downwards. The new figures will be available for the next issue. 
UNITED KINGDOM: On the basis of the figures currently available for England and Wales, 
the present year's harvest will probably not reach the high level of 1977 (4·1 Mio t), 
although it will be well above average (3.3 Mio t). The decrease is expected to be mainly 
in carrots, peas and green beans, production of which had been very high in 1977· 
5. Wine production 
According to the first estimates, the Community wine production is likely to be 134 Mio hl 
in 1978, some 6 f, above the poor production of 1977 (126 Mio hl) but 11 fa below the 
average of the last five years (151 Mio hl). 
Germany and Luxembourg are likely to show a drop in their production in 1978 (compared 
with I977 and the average), while France and Italy are likely to increase their production 
against 1977 but to decrease it compared with the average. 
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I. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 
Les textes et les statistiques se rapportent aux données les 
plus récentes rendues disponibles entre la parution de la 
publication précédente et la fin de la rédaction. La moyenne, 
désignée par la lettre M, se réfère aux années 1973-77. Par 
la Communauté on entend la Communauté élargie (9 pays). 
1 . P r inc ipaux r é s u l t a t s 
La PRODUCTION FRUITIERE TOTALE de 1'EUR-9 peut ê t r e ac tue l lement évaluée à 16,6 Mio t . 
Bien q u ' e l l e s o i t net tement supé r i eu re à c e l l e de 1977 (15 ,1 Mio t ) e l l e n ' e n r e s t e pas 
moins i n f é r i e u r e de 800 000 t à l a moyenne. Ce sont l e s r é c o l t e s d é f i c i t a i r e s de pommes 
( 1 , 8 Mio t comme en 1977; M = 2,0 Mio t ) , de p o i r e s ( l , l Mio t ; 1977 = 1 , 2 Mio t ; M = 
1,45 Mio t ) e t d 'agrumes ( 2 , 3 Mio t ; 1975 = 2,75 Mio t ; M = 2,85 Mio t ) de l ' I t a l i e qui 
en sont l a cause p r i n c i p a l e . Pour l a première f o i s depuis 1965, l a product ion t o t a l e de 
ce pays (8 ,6 Mio t ) ne f r a n c h i r a pas l e s e u i l des 9,0 Mio t . 
Pour ce qui e s t des LEGUMES, on peut s ' a t t e n d r e à une r é c o l t e communautaire é levée malgré 
des b a i s s e s de product ion en RF d 'Allemagne, aux Pays-Bas e t au Royaume-Uni. Quant à l a 
p roduc t ion i t a l i e n n e , c e l l e - c i montre une l é g è r e hausse par r appor t à 1977 e t c e , en 
premier l i e u , par s u i t e d 'une augmentation no tab le de l a product ion de tomates ( 3 ,5 Mio t ; 
1977 = 3,3 Mio t ) . Pour 1'EUR-9 c e t t e d e r n i è r e a t t e i n d r a i t d ' a i l l e u r s 4 ,9 Mio t pour 
4 ,5 Mio t en 1977 (M = 4 ,6 Mio t ) . 
2 . S u p e r f i c i e s c u l t i v é e s 
R.F; d'ALLEMAGNE: D'après les données provisoires du recensement de juillet, les 
légumes de plein air ont occupé une superficie de 51 100 ha revenant ainsi au niveau de 
I976 (1977 = 53 55O ha). Par ailleurs, les cultures sous verre (1383 ha) ont très légère-
ment régressé par rapport à 1977· 
ITALIE: Selon une première évaluation, les superficies légumières totales seraient iden-
tiques à celles de 1977 (530 000 ha). 
PAYS-BAS: Selon le recensement de mai, la superficie des cultures légumières sous verre 
(4556 ha) a connu une régression de 24 ha par rapport à 1977· La diminution intéresse en 
particulier les tomates (- 25 ha) et les concombres (- 30 ha), les cultures de cornichons 
(+ 25 ha) et de poivrons (+ 15 ha) ayant pris de l'extension. La superficie des vergers a 
une nouvelle fois diminué: elle a été chiffrée à 27 800 ha pour 28 4OO ha en 1977 et 
30 300 ha en 1976. De même, les petits fruits de plein air (fraises comprises) ont vu leur 
superficie régresser à 2390 ha (1977 = 2450 ha; I976 = 2770 ha). Il convient de noter 
qu'au cours des 10 dernières années la régression moyenne annuelle des superficies a été 
de l'ordre de 5 f pour les vergers et de 6 fa pour les petits fruits, seule la production 
de ces derniers ayant baissé en proportion. 
3. Production de fruits 
Le t a b l e a u c i - d e s s o u s donne l e s c h i f f r e s de product ion par pays t e l s q u ' i l s peuvent ê t r e 
ac tue l lement évalués 
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Ces données, p r o v i s o i r e s , doivent ê t r e t r a i t é e s avec une c e r t a i n e prudence p u i s q u ' e l l e s 
peuvent encore f a i r e l ' o b j e t de r é v i s i o n s au fur e t à mesure de l 'avancement des 
t r avaux de r é c o l t e . Par r appor t au f a s c i c u l e précédent (N° 6 /1978) , l e s e s t i m a t i o n s de 
l a product ion de f r u i t s à noyau n ' o n t prat iquement pas é t é mod i f i ée s . La r é c o l t e s ' e s t 
so ldée par une product ion communautaire i n f é r i e u r e à l a moyenne pour l e s pêches , l e s 
a b r i c o t s e t l e s c e r i s e s e t par une product ion é levée de p runes . En ce qui concerne l e s 
pommes, l a product ion e s t p a r t o u t supé r i eu re à c e l l e s de l ' a n n é e d e r n i è r e e t de 1976, sauf 
en I t a l i e où e l l e n ' a t t e i n t que 1,77 Mio t ( l 9 7 7 = 1,83 Mio t ; I976 = 2,1 Mio t ) par s u i t e 
de mauvaises c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s . Pour l a Communauté, l a product ion des pommes peut 
ê t r e ac tue l lement est imée à 6,44 Mio t (1977 = 5,1 Mio t ; M = 6,5 Mio t ) mais ce tonnage 
p o u r r a i t encore augmenter l o r s de r é v i s i o n s f u t u r e s des p r é v i s i o n s . Pour ce qui e s t des 
p o i r e s , l e s e s t i m a t i o n s l a i s s e n t p révo i r une product ion communautaire de 2,06 Mio t con t r e 
1,9 Mio t l ' a n n é e passée e t 2 ,4 Mio t en moyenne. I c i , l a diminut ion e s t en p a r t i e d ' o r d r e 
s t r u c t u r e l , l ' I t a l i e ayant r é d u i t ses s u p e r f i c i e s d 'une façon s e n s i b l e , notamment en P a s s e -
Crassane . De p l u s , l a product ion f r ança i s e (0 ,36 Mio t ) e s t , e l l e a u s s i , sensiblement i n f é -
r i e u r e ( - 12 fo) à l a moyenne (0 ,41 Mio t ) . La première e s t ima t ion o f f i c i e l l e de l a produc-
t i o n i t a l i e n n e d'agrumes ne donne que 2,3 Mio t dont 1,4 M,io t d ' o ranges (M = 1,7 Mio t ) , 
0 , 3 Mio t de mandar ines /c lément ines (M = 0,35 Mio t ) e t 0 ,6 Mio t de c i t r o n s (M = 0 ,8 Mio t ) 
4 · Product ion de légumes 
Les données d i s p o n i b l e s ne permet ten t qu 'une e s t ima t ion t r è s prudente de l a product ion 
légumière t o t a l e de l a CE. Celle—ci d e v r a i t ê t r e supé r i eu re à l a moyenne (23 Mio t ) mais 
i n f é r i e u r e à l a r é c o l t e record de 1977 (24 ,1 Mio t ) . Les premiers r é s u l t a t s par p rodu i t 
sont l e s s u i v a n t s (en 1000 t ) : 
Tomates P e t i t s po i s Har i co t s v e r t s Asperges 
1978 4 880 630 700 90 
1977 4 540 705 740 100 
MI973-77 4 640 660 675 115 
Pour l e s pays ayant communiqué des données c h i f f r é e s l a s i t u a t i o n e s t l a su ivan te : 
ALLEMAGNE (RF): La product ion de légumes h â t i f s e t d 'automne, qui r e p r é s e n t e e n t r e 45 e t 
50 fo de l a p roduc t ion t o t a l e de légumes, peut ê t r e c h i f f r é e à p r è s de 570 000 t sur une 
s u p e r f i c i e de 30 100 ha (1977 = 629 000 t sur 31 100 h a ) . La diminut ion r é s u l t e donc de 
l a r é g r e s s i o n des s u p e r f i c i e s ( - 3 fo) e t des rendements u n i t a i r e s ( - 6 fò). 
ITALIE: La r é c o l t e g loba le d e v r a i t ê t r e de l ' o r d r e de 10,6 Mio t (1977 e t M = 10,5 Mio t ) . 
L 'augmentat ion p rov ien t en premier l i e u d 'une product ion de tomates ( v o i r c i—dessus) . On 
peut a u s s i n o t e r une augmentation de l a product ion de choux- f l eu r s (+ 4 f> = 23 000 t ) e t 
de c a r o t t e s (+ l 8 fo = 43 000 t ) . Les p roduc t ions de sa l ades e t a u t r e s légumes f e u i l l u s 
marquent une l é g è r e b a i s s e de même que l e s r é c o l t e s de melons, d ' a u b e r g i n e s , de poivrons 
e t de légumes à c o s s e . 
PAYS-BAS: Par s u i t e des cond i t i ons c l i m a t i q u e s défavorab les de l ' é t é , l e s e s t i m a t i o n s 
p récéden tes de l a p roduc t ion de légumes h â t i f s (1 ,23 Mio t ; 1977 = 1,25 Mio t ) devront 
ê t r e c o r r i g é e s en b a i s s e . Les nouve l l e s données se ron t d i s p o n i b l e s pour l e prochain 
f aBc i cu l e . 
ROYAUME-UNI: Sur l a base des données ac tue l lement d i s p o n i b l e s pour l ' A n g l e t e r r e e t l e 
Pays de Ga l l e s i l e s t probable que l a r é c o l t e de l ' a n n é e en cours n ' a t t e i n d r a pas l e 
niveau é levé de c e l l e de 1977 ( 4 , 1 Mio t ) t o u t en dépassant largement l a moyenne ( 3 , 3 
Mio t ) . La diminut ion p o r t e r a i t s u r t o u t sur l e s c a r o t t e s , l e s p e t i t s p o i s e t l e s h a r i c o t s 
v e r t s dont l a p roduc t ion a v a i t é t é t r è s lourde en 1977· 
5 · Product ion de v in 
D 'après l e s premières e s t i m a t i o n s , l a product ion communautaire de v in a t t e i n d r a i t quelque 
134 Mio hl en 1978. 
On e n r e g i s t r e r a i t a i n s i une augmentation de l ' o r d r e de 6 fo par r appor t à l a product ion t r è s 
f a i b l e de l ' a n n é e 1977 (126 Mio h l ) mais une diminut ion de quelque 11 f> par r appor t à l a 
moyenne des cinq d e r n i è r e s années (15I Mio h l ) . 
Alors que l a RF d'Allemagne e t l e Luxembourg v e r r a i e n t l e u r product ion diminuer en 1978 
( t a n t par r a p p o r t à l ' a n n é e écoulée que par r appor t à l a moyenne), l a France e t l ' I t a l i e , 
par c o n t r e , c o n n a î t r a i e n t une augmentation de product ion par r appor t à 1977 mais une 
diminut ion par r appor t à l a moyenne. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
Α. Metodologiske bemærkninger 
1. Definition af produktion 
EUROSTAT har i enighed med medlemsstaterne vedtaget at bruge begrebet »biologiske produktion« til de statistikker 
for grønsager og frugt, der fremlogges den foreliggende serie. Som nedenstående skema viser, refererer dette produk­
tionsbegreb såvel til erhvervsmæssig avl (A+B+C+D+E) som til privatavl (a+b+c+d+e). 
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D+E+d+e = anvendelig produktion i alt 
På trods af EUROSTATS bestræbelser er de nationale statistikker på nuværende tidspunkt endnu kun lidet harmoniseret. 
Derfor har EUROSTAT måttet bruge de nationale tal, hvis definition ligger tættest op af det idealbegreb, EUROSTAT 
stiler mod. Følgende tabel angiver, hvilken del af ovenstående skema, der svarer til diverse nationale definitioner. 




















D + E + d + e 
D + E + d + e 
C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
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C + D + E + c + d + e 

























C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E«) 










A + B + C + D + E 
E') 
C+D+E 
') Heri medregnet en ukendt del af A og evt. a 
*) Skøn. 
3) For æbler og pærer A+B+C+D+E. 
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Det er på sin plads at gøre opmærksom på, at de tal, der her er medtaget af EUROSTAT specielt angår høst udsigterne, 
og at den følgeligt må referere til den biologiske produktion, idet denne principen kan være kendt før høsten ; derimod 
behandler de historiske statistikker, der offentliggøres andetsteds (årligt) kun den del af produktionen, der kan anven­
des, og denne sidste kendes ferst efter at høsten er afsat. 
2. Nomenklatur for produkter. 
I de sammenfattende tabeller for afsnit θ og C er opstillingen af diverse grønsager og frugter tilpasset opstillingen i 
»systematisk fortegnelse over ^rkonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber, N A C E « i dens input­output­
version (NACE/CLIO). 
NACE er baseret på følgende kodningssystem : 
­ første ciffer angiven »afdelinger« 
­ andet ciffer angiver »klasser« 
­ tredje ciffer angiver »grupper« 
­ fjerde ciffer angiver »undergrupper« 
­ femte ciffer angiver »positioner« 
­ på dette niveau skulle en sammenligning mellem NACE/CLIO og NIMEXE i princippet være mulig 
­ det sjette og syvende ciffer tjener til definition af »positioner«. 






(klasse) Landbrugs­ og jagtprodukter 
(gruppe) Vegetabilske landbrugs­ og frugtprodukter og vilde produkter 
(undergruppe) Friske grønsager 
(position) Spisekål 
(definition) Blomkål 
Af praktiske grunde har EUROSTAT undladt at anvende denne kodifikation i de supplerende tabeller efter lande, hvor 
tallene er anført i den rækkefølge, hvor de er offentliggjort eller fremsendt i løbet af året af de forskellige lande. 
Med hensyn til frugter svarer de poster, der er medtaget, ikke fuldt ud til dem i NACE. Der er ikke taget hensyn til frugter 
til fremstilling af frugtvin, bergamotter, andre druer end spisedruer, nødder og oliven til olieudvinding, eftersom disse 
frugter ikke forbruges i uforarbejdet stand. Disse oplysninger er dog optaget detaljeret i de årlige statistiske publika­
tioner fra EUROSTAT. Læseren kan i øvrigt der finde yderligere detaljer på det metodologiske plan, detaljer, som det 
på grund af pladsmangel ikke er muligt at give her. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
Α. Methodische Bemerkungen 
1. Definitionen der Erzeugung 
EUROSTAT hat, in Übereinstimmung mit den Mitgliedsländern, für seine Statistiken der Erzeugung von Gemüse und 
Obst in vorliegender Reihe den Begriff „biologische Erzeugung" angenommen. Diese bezieht sich, wie nachstehendes 
Schema zeigt, sowohl auf der erwerbsmäßigen Anbau (A+B+C+D+E) als auch auf den Anbau in Haus­ und Kleingärten 
(a+b+c+d+e) oder auf beide zusammen. 
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D+E+d+e = verwendbare Erzeugung insgesamt 
Trotz der Bemühungen seitens des EUROSTAT, sind die nationalen Statistiken gegenwärtig nur wenig harmonisiert. 
Daher mußte das EUROSTAT sich derjenigen nationalen Angaben bedienen, die sich am meisten dem von EUROSTAT 
als ideal angestrebten Konzept nähern. Nachstehende Tabelle zeigt an, welchem Teil des folgenden Schemas die 
verschiedenen nationalen Definitionen entsprechen. 












Tabelle B 1 Übrige B­Tabel len 







D + E + d + e 
D + E + d + e 
C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
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Tabelle C 1 Übrige C­Tabellen 










C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E') 










A + B + C + D + E 
E») 
C+D+E 
') Einschl. eines nicht zu beziffernden Teils von A und evtl. a. 
*) Schätzungen. 
3) Für Äpfel und Birnen A+B+C+D+E. 
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Es ist darauf hinzuweisen, daß die hier vom EUROSTAT wiedergegebenen Angaben sich vor allem auf Ernteaussichten 
beziehen und somit die biologische Erzeugung, die im allgemeinen vor der Ernte bekannt sein dürfte umfassen 
müßten. Die historischen Statistiken hingegen, die übrigens jährlich veröffentlicht werden umfassen nur den Teil der 
verwendbaren Erzeugung, letztere wird erst nach Ernteablauf bekannt. 
2. Nomenklaturaer Erzeugnisse 
In den zusammengefaßten Tabellen der Teile Β und C wurde die Reihenfolge der verschiedenen Gemüse­ und Obst­
arten an die „allgemeine Nomenklatur der Wirtschaftstätigkeiten bei den Europäischen Gemeinschaften, N A C E " 
angepaßt, und zwar in der Input­Output­Fassung (NACE/CLIO). 
Die N A C E beruht auf folgendem Kodifizierungssystem : 
­ die erste Zahl bezeichnet „Abteilung", 
­ die zweite Zahl bezeichnet die „Klassen", 
­ die dritte Zahl bezeichnet die „Gruppen", 
­ die vierte Zahl bezeichnet die „Untergruppen", 
­ die fünfte Zahl bezeichnet die „Positionen", 
­ auf dieser Ebene müßte die Gegenüberstellung NACE/CLIO mit der NIMEXE grundsätzlich möglich sein, 
­ die sechste und siebente Zahl dienen der Definition der „Positionen". 






(Klasse) Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd 




Aus Gründen der Vereinfachung hat EUROSTAT darauf verzichtet, diese Kodifizierung in den ergänzenden Länder­
tabellen zu verwenden, wo die Angaben in der Reihenfolge wiedergegeben werden, wie sie das ganze Jahr über von den 
einzelnen Ländern veröffentlicht bzw. übermittelt werden. 
Beim Obst entsprechen die wiedergegebenen Positionen nicht genau denen der NACE. Mostobst, Bergamotten, andere 
Trauben als Tafeltrauben sowie Nüsse und Oliven zur Ölgewinnung, deren Erzeugung nicht im ursprünglichen Zustand 
verbraucht wird, wurden nicht einbezogen. Diese Angaben werden jedoch in den Jahresstatistiken des EUROSTAT 
einzeln aufgenommen. Der Leser kann darin übrigens weitere Einzelheiten in methodischer Hinsicht finden deren 
Wiedergabe hier aus Platzgründen ummöglich ist. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
A. Methodological notes 
1. Definitions of production 
As agreed with Member States, EUROSTAT has adopted for its statistics of vegetable and fruit production given in the 
current series, the concept "biological production" which, as shown in the following diagram, refers to commercial 
crops (A+B+C+D+E), or to kitchen gardens (a+b+c+d+e), or to both. 
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D+E+d+e = total utilizable production. 
Despite the efforts of EUROSTAT, the national statistics at the moment are still only partially harmonized. For this reason, EUROSTAT has had in practice to use those national data which most closely approach the ideal concept. The following table shows to what extent the various national definitions correspond to the above diagram. 












Table B 1 Other B tables 




C + D + E + c + d + e 
A+B+C+D+E+ 
a+b+c+d+e 
D + E + d + e 
D + E + d + e 
C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
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T a b l e d Other C tables 








D+E+d+e 3 ) 
D+E 
C + D + E + c + d + e 
A + B + C + D + E 
E') 










A + B + C + D + E 
E") 
C + D+E 
') Including an unquantifiable part of A and possibly of a. 
a) Estimates. 
3) For apples and pears A+B+C+D+E. 
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It should be pointed out that the data used here by EUROSTAT mainly concern harvest prospects, and ought therefore to 
relate to biological production which can, in theory, be known before the harvest. The historical statistics published 
elsewhere (annually), however, can deal only with the utilizable part of production, this being known only after the 
harvest has been completed. 
2. Nomenclature of products 
In the summary tables of parts Β and C, the order of the various fruit and vegetables has been adapted to that of the 
"General Nomenclature of Economic Activities in the European Communities N.A.C.E." in the Input-Output section 
(NACE/CLIO). The NACE is based on the following system of codification : 
- the first digit denotes "divisions" 
- the second digit denotes "classes" 
- the third digit denotes "groups" 
- the fourth digit denotes "sub-groups" 
- the fifth digit denotes "items" 
- at this level, comparison of NACE/CLIO with NIMEXE should in principle be possible 
- the sixth and seventh digits define the "items". 






(Class) Products from agriculture and hunting 
(Group) Vegetal products from agriculture and wild products 
(Sub-group) Fresh vegetables 
(Item) Brassicas (excl. roots) 
(Definition) Cauliflower 
For practical reasons, EUROSTAT has decided not to use this codification in the complementary tables by country 
where the data are given in the order in which they are published or forwarded throughout the year by the various 
countries. 
For fruit, the items shown do not correspond exactly to those of the NACE. Cider fruit, bergamote, grapes other than 
table grapes and nuts and olives for oil which are not consumed as such are omitted. These data are, however, given in 
detail in EUROSTAT's annual statistics, where the reader will also be able to find more details of a methodological 
nature than can be given here through lack of space. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
A. Remarques méthodologiques 
1. Définition de production 
EUROSTAT en accord avec les États membres, a adopté pour ses statistiques de légumes et de fruits reprises dans la 
présente série la notion de «production biologique» qui, comme le montre le schéma ci­après, se référé soit aux 
cultures pratiquées pour la vente (A+B+C+D+E), soit aux cultures des jardins familiaux (a+b+c+d+e) . 
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D+E+d+e = production utilisable totale 
A l'heure actuelle, malgré les efforts d'EUROSTAT, les statistiques nationales sont encore peu harmonisées. Pour 
cette raison EUROSTAT a dû utiliser les données nationales dont la définition se rapproche le plus du concept idéal 
visé par EUROSTAT. Le tableau suivant indique à quelle part du schéma ci­dessus correspondent les diverses défini­
tions nationales. 






















C + D + E + c + d + e 
A+B+C+D+E 
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C+ D+ E+ c+ d+ e 













Tableau C1 Autres tableaux C 


























') Y compris une part non chiffrable de Aet evt. a 
2) Estimations. 
2) Pour pommes et poires A+B+C+D+E. 
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Il convient de signaler que les données retenues ici par EUROSTAT ont trait surtout aux perspectives de récolte et 
devraient par conséquent se référer à la production biologique, celle­ci pouvant être en principe connue avant la 
récolte, alors que les statistiques historiques publiées par ailleurs (annuellement) peuvent ne traiter que de la part 
utilisable de la production, cette dernière n'étant connue qu'après que la récolte soit écoulée. 
2. Nomenclature des produits 
Dans les tableaux récapitulatifs des parties Β et C, l'ordre des divers légumes et fruits a été adapté à celui de la « nomen­
clature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes N.A.C.E » dans la version Input­
Output (NACE/CLIO). Le NACE est basée sur le système de codification ci­après : 
­ le premier chiffre désigne les « divisions » 
­ le second chiffre désigne les « classes » 
­ le troisième chiffre désigne les « groupes » 
­ le quatrième chiffre désigne les «sous­groupes» 
­ le cinquième chiffre désigne les « positions » 
­ à ce niveau, la confrontation de la NACE/CLIO avec la NIMEXE devrait être en principe possible 
­ les sixièmes et septièmes chiffres servent à définir les « positions». 
Soit l'exemple 011.611 qui se compose comme suit : 
01 : (classe) produits de l'agriculture et de la chasse 
011 : (groupe) produits végétaux de l'agriculture et de ceuillette 
011.6: (sous­groupe) légumes frais 
011.61: (position) choux potagers 
011.611 : (définition) choux fleurs 
Pour des raisons d'ordre pratique, EUROSTAT a renoncé à utiliser cette codification dans les tableaux complémen­
taires par pays ou les données sont reprises dans l'ordre où elles sont publiées ou transmises tout au long de l'année 
par les divers pays. 
Pour les fruits, les postes retenus ne correspondent pas exactement à ceux de la NACE. Les fruits à cidre, les ber­
gamotes, les raisins autres que de table ainsi que les noix et les olives pour l'huile n'étant pas consommés en l'état 
n'ont pas été pris en considération. 
Ces données sont toutefois reprises en détail dans les statistiques annuelles d'EUROSTAT. Le lecteur pourra d'ailleurs 
trouver dans celles­ci plus de détails sur le plan méthodologique qu'il n'est possible par manque de place d'en donner 
ici. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
A. Osservazioni metodologiche 
1. Definizione di produzione 
Per le statist iche degli or tofrut t icol i r iportate in questa serie l 'EUROSTAT, d 'accordo con gli Stati membr i , ha adottato 
il concetto di «produzione biologica», che — vedasi lo schema che segue — si r iferisce sia alle col t ivazioni destinate 
alla vendita (A+B+C+D+E), sia alle colt ivazioni degli ort i famil iar i (a+b+c+d+e). 
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D+E+d+e = produzione utilizzabile complessiva 
Attualmente, nonostante gli sforzi dell 'EUROSTAT, le stat ist iche nazionali sono ancora scarsamente armonizzate. 
Pertanto l'EUROSTAT ha dovuto util izzare quei dati nazional i la cui def iniz ione maggiormente si avvicina al suo con­
cetto idelae. La tavola che segue indica le corr ispondenze tra le varie def iniz ioni nazionali e le parti del lo schema 
precedente. 












Tavola B 1 Altre tavole B 
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Tavola C 1 Altre tavole C 























A + B + C + D + E 
E2) 
C+D+E 
') Compresa una parte non quantificabile di A e a. 
2) Stime. 
■>) Per mele e pere A+B+C+D+E. 
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Va sottolineato che i dati qui riportati dall EUROSTAT riguardano soprattutto le prospettive del raccolto e pertanto 
dovreberro riferirsi alla produzione biologica, che in linea di massimo puç essere nota prima del raccolto stesso. Le 
statistiche storiche invece, pubblicate altrove (annualmente), possono occuparsi della sola parte utilizzabile della pro­
duzione, che diviene nota dopo la conclusione del raccolto. 
2. Nomenclatura dei prodotti 
Nelle tavole riassuntive delle parti Β e C, l'ordine delle varie specie di ortofrutticoli è stato adattato a quello della 
«nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità europea Ν A C E » nella versione delle tavole Input­
Output (NACE/CLIO). 
La NACE si basa sul sistema di codificazione seguente : 
­ la prima cifra indica le «divisioni» 
­ la seconda cifra indica le «classi» 
­ la terza cifra indica i «gruppi» 
­ la quarta cifra indica i «sottogruppi» 
­ la quinta cifra indicale «voci» 
­ fino a questo livello la concordanza della sigla NACE/CLIO con la sigla NIMEXE dovrebbe essere di massima 
possibile 
­ la sesta e settima cifra servono a dare la definizione delle «voci». 
Per essempio, la voce 011.611 si articola come segue : 
01 : (classe) prodotti dell'agricoltura e della caccia 
011 : (gruppo) prodotti vegetali dell'agricoltura e della vegetazione spontanea 
011.6 : (sottogruppo) ortaggi freschi 
011.61 : (voce) cavoli da mangiare 
011.611: (definizione) cavolfiori 
Per motivi di ordine pratico. l'EUROSTAT ha rinunciato ad utilizzare questa codifica nelle tavole complementari per 
paese; i dati di queste ultime vengono riportati secondo l'ordine di pubblicazione o di trasmissione adottato dai vari 
paesi durante il corso dell'anno. 
Per la frutta le voci riportate non corrispondono esattamente a quelle della NACE. La frutta da sidro, i bergamotti, 
l'uva non da tavola, le noci per l'olio, le olive per l'olio, non consumate allo stato naturale non sono state tenute in 
considerazione. 
Questi dati sono comunque riportati in modo particolareggiato nelle statistiche annuali del l'EUROSTAT. In queste il 
lettore potrà trovare dettagli metodologici più numerosi di quelli ai quali abbiamo dovuto qui limitarci per mancanza 
di spazio. 
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Α. GEMÜSE UND OBST A. LÉGUMES ET FRUITS 
Α. Methodologische opmerkingen 
1. Omschrijving van produktie 
Met goedkeuring van de Lid­Staten heeft EUROSTAT voor zijn statistieken voor groenten en fruit die in de huidige 
reeks zijn opgenomen het begrip biologische produktie ingevoerd dat zoals uit onderstaand schema blijkt betrekking 
heeft op voor de verkoop bestemde teelt (A+B+C+D+E) of op teelt in tuinen voor eigen gebruik (a+b+c+d+e). 




















































D+E+d+e = totale bruikbare produktie. 
Ondanks de inspanningen van EUROSTAT zijn de nationale statistieken op dit moment nog weinig geharmoniseerd. 
Daarom heeft EUROSTAT gebruik moeten van de nationale gegevens wier omschrijving het meest het door EUROSTAT 
gewenste concept benaderde. De volgende tabel geeft aan met welk deel van het hierboven gegeven schema de 
verschillende nationale omschrijvingen overeenkomen. 






















C + D + E + c + d + e 
A+B+C+D+E 
E2) 
C + D + E + c + d + e 













Tabel C 1 Overige tabellen C 
























A + B + C + D + E 
E2) 
C+D+E 
') Met inbegrip van een niet te becijferen deel A en evt. a. 
2) Schattingen. 
3) Voor appels en peren A+B+C+D+E. 
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Er zij op gewezen dat de onderhavige gegevens van EUROSTAT voornamelijk betrekking hebben op de oogstverwacht-
ingen en deze dus moeten beantwoorden aan het beegrip biologische produktie aangezien deze in principe vöör de 
oogst bekend kan zijn terwijl de bovendien (jaarlijks) gepubliceerde historische statistieken slechts betrekking kunnen 
hebben op het bruikbare deel van de produktie die slechts na afloop van de oogst bekend kan zijn. 
2. Nomenclatuur voor de produkten 
In de samenvattende tabellen van delen B en C is de volgorde van de verschillende groenten- en fruitsoorten aan-
gepast aan die van de „algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen N A C E " in de versie 
input-output-tabellen (NACE/CLIO). 
De NACE is gebaseerd op het volgende codificatiesysteem : 
- het eerste cijfer geeft de afdeling, 
- het tweede cijfer geeft de klasse, 
- het derde cijfer geeft de groep, 
- het vierde cijfer geeft de sub-groep, 
- het vijfde cijfer geeft de positie, 
- op dit niveau moet het in principe mogelijk zijn de NACE/CLIO met de NIMEXE te vergelijken 
- het zesde en zevende cijfer geeft de omschrijving van de posities. 
Het getal 011.611 is bij voorbeeld als volgt samengesteld : 
01 : (klasse) produkten van de landbouw en de jacht 
011 : (groep) plantaardige produkten van de landbouw en wildgroeiende produkten 
011.6 : (sub-groep) verse groenten 
011.61 : (positie) koolgewassen 
011.611 : (omschrijving) bloemkool 
Om praktische redenen heeft EUROSTAT ervan afgezien deze codificatie te gebruiken in de complementaire tabellen 
per land waarin de gegevens worden opgenomen in de volgorde waarin zij door de verschillende landen in de loop van 
het jaar zijn gepubliceerd of medegedeeld. 
Voor fruit komen de gehanteerde posten niet precies overeen met die van de NACE. Met ciderfruit, bergamotten, 
andere druiven dan tafeldruiven evenals noten en olijven voor de olieproduktie die niet als zodanig worden gecon-
summeerd, is geen rekening gehouden. 
Deze gegevens worden echter gedetailleerd in de jaarlijkse statistieken van EUROSTAT opgenomen. De lezer zal 




Β. GEMÜSE: Erzeugungsentwicklung 
Länder bzw. Erzeugnisse 
Pays et produits 1967 
D 
1968 1969 
Β. LEGUMES: Evolution de la production 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1. Gesamte biologische Erzeugung 
(einschl. Hau·- und Kleingarten) In 1000 t 
1. Production biologique total· 


























































































2. Biologische Erzeugung Im erwerbsmaßlgen 
Anbau In 1000 t 
2. Production biologique d · · cultures 


























































































































3. EUR 9: Biologische Erzeugung Im erwerbsmaßlgen 
Anbau In 1000 t 
3. EUR 9: Production biologique d · · culture· 


































































































































































































9 1 * 
750* 
4 8 8 0 * 
630* 
700* 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmíBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vent· 










Tota l légumes 
Frischgemüse 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmäBiger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 








B l a t t ­ und Stengelgemüse 
ausser Kohl 
Légumes f e u i l l u s et à t i ge 
autres crue choux 
Se l l e r i ekno l l en und 
— Stengel 





L a i t u e s , l a i t u e s pommées 
Endiv iensala t 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmaBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vent· 















Ar t i chauts 
Sonstige B l a t t ­ und Stengel­
gemüse 
Autres légumes f e u i l l u s et 






















































2 , 5 
5 , 5 
8 , 3 
1 ,9 
0 , 7 
0 . 1 
31 
3 , 6 
18,4 
5 , 8 
2 , 1 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
36 
_ 
U . 5 
13,3 
2 , 4 








. 2 ) 
4 , 0 
21,1 
0 , 3 
0 , 3 
-1 ,0 
0 , 1 
0 , 1 
Superficie ­
2 , 5 
8 , 5 
1 ,7 
0 , 8 
0 , 2 
3 , 5 
5,5* 
1 ,9 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
_ 
13,4 
2 , 9 





. 2 ) 
20,6* 
0 , 3 
0 , 2 
-
1 ,1 
0 , 1 
0 
­1000 ha 
2 , 5 
8 ,3* 
3 , 5 








































































































7 , 5 
0 , 6 
-
0 , 6 
0 , 0 


















3 , 5 
-40 
4 , 0 













6 , 6 
0 , 5 
-
0 , 6 
0 , 0 













; 2 ) 
443* 
16 
3 , 3 
-
45 
3 , 6 
0 , 7 
' ­ 1000t 
110 
52 




7 , 0 
-
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmaBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 








Frucht gemü s e 
Légumes c u l t i v é s pour 







E ie r f rüch te und Kürbisse 
Aubergines, courges, cour­























































2 , 0 
37,5 
187,5 
5 , 3 
2 , 9 
0 
1 ,2 
0 , 2 
0 , 5 
1 2 1 
0 , 6 
15,4 
98,9 
2 , 9 
1 , 6 
0 
1 ,0 
0 , 2 
0 , 1 
13 
1 , 4 
2 , 6 
5 , 1 
2 , 2 
1 , 3 
0 , 2 
0 















2 , 1 
195,8 
5 , 4 
2 , 8 
0 
1 , 2 
0 , 2 
0 ,5 * 
0 , 6 
107,9 
2 , 9 
1 ,6 
0 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 * 
1 ,5 
5 , 0 
2 , 3 
1 ,2 
1 


















0 , 5 
111,5* 
0 


































































































































4 , 2 
2 , 4 





4 , 5 
I 








0 , 1 
178 
30 

















1 , 1 
22 






---0 , 6 
670 
4 , 8 
I 
" --0 , 8 
1978 






















3 , 0 
---
593* 
6 , 0 
1 
~ --
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmaBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 





O I I . 6 4 I 
OI I .642 




Autres légumes cu l t i vés 
pour l e f r u i t 
Wurzel­ und Knollengemüse 
Racines, bulbes, tubercules 
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Β. GEMÜSE: Erwerbsmäßiger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 
SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
N° 
011.643 
OI I .644 
OII .645 
OI I .646 
OII .647 
Erzeug ηisse/Produ its 
Karot ten und Speisemöhren 
caro t tes 
Knoblauch 
A i l 
Zwiebeln und Schalot ten 
Oignons et échalotes 
Rote Rüben 
Betteraves potagères 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmaBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquée· pour la vente 




OI I .65 
O I I . 6 5 I 
OII .652 
Erzeugnisse/ Ρ rodu its 
Radieschen 
Radis 
Sonstiges Wurzel­ und 
Kno l l engemüse 
Autres rac ines, bulbes et 
tubercules 
Hülaengemüse 
Légumes à casse 
Pflückerbsen,ohne Hülsen 
P e t i t s pois,sans gousses 
Pflückbohnen 
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Β. GEMÜSE: ErwerbsmiBIger Anbau 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
B. LEGUMES: Cultures pratiquées pour la vente 




OI I .69 
011.96 
Erzeug nisse/ Produ its 
Sonstiges Hülsengemüse 
Autres légumes à cosse 
Zuchtp i lze 
Champignons de cu l t u re 
Sonstige η .a .g . 
Autres n .d .a . 
Wildwachsende Erzeugnisse 




































































































































































_ -_ -_ -_ 
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E r t r a g Erzeug. 




1 . BR DEUTSCHLAND 
Anbauflächen und Ernten von Gemüse 3) 
Frühweisskohl 




















im F re i l and 
u n t e r Glas 
zusammen 






S chwarzwurz e in 





Wint erkopf s a l a t 
FrühJahrskopfsa la t 
Winter­ und F r ü h j a h r s ­
kopf s a l a t u n t e r Glas 
Sommer­ und Herbst ­
Kopfsalat 
Kopfsalat zusammen 
Fe ld­oder Ackersa la t 




































































































































































































Choux b lancs h â t i f s 
Choux b lancs d'automne 
Choux b l . p . s t o c k a g e 
Tota l choux b lancs 
Choux rouges h â t i f s 
Choux rouges d'automne 
Choux roug .p . s tockage 
Tota l choux rouges 
Choux de Savoie d'Avent 
Choux de Sav. h â t i f s 
Choux de Sav.d 'automne 
Choux de S .p . s tockage 
Tota l choux de Sav. 
Choux v e r t s 
Choux de Bruxel les 
Choux­fleurs h â t i f s 
Choux­fleurs m i ­ h â t i f s 
et t a r d i f s 
To ta l choux­f leurs 
TOTAL DES CHOUX 
Choux­raves h â t i f s 
de p l e i n a i r 
sous v e r r e 
Tota l 
Choux­raves t a r d i f s 
Tota l choux­raves 
Bet te raves po tagè res 
Caro t t e s h â t i v e s 
Ca ro t t e s t a r d i v e s 
To ta l 
Scorsonères 
C é l e r i s 
Poireaux 
Oignons de Mulhouse 
Oignons de consommâtioi 
Tota l 
Lai tues d ' h i v e r 
Lai tues de pr intemps 
Lai tues d ' h i v e r et de 
printemps sous v e r r e 
Lai tues d ' é t é et 
d'automne 
Tota l l a i t u e s 
Mâche 
Endives f r i s é e s , s c a r d e ! 
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noch : Anbauflächen und Ernten 
Wintersp ina t 
F rühJah r s sp ina t 
Herbs t sp ina t 
Spinat zusammen 








im F r e i l a n d 





im F r e i land 
u n t e r Glas 
Tomaten zusammen 
M e e r r e t t i c h 
S o n s t i g e Arten 
im F r e i l a n d 




im F r e i l a n d 
































E r t r a g 
100ha/ha 
Erzeug. 






noch : BR DEUTSCHLAND ( s u i t e ) 












































































































Epinards d ' h i v e r 
Epinards de printemps 
Epinards d'automne 
Tota l ep inards 
P e t i t s po i s 
Har ico t s na in s 
Har ico t s à rames 





de p l e i n a i r 
27 000* sous v e r r e 
31 800* Tota l 
Tota l co rn ichons , 
40 900 concombres 
21 000* 
Rhubarbe 
Tomat es : 
de p l e i n a i r 
sous v e r r e 
To ta l tomates 
Rai for t 
Autres espèces 
de p l e i n a i r 
sous v e r r e 
To ta l 
Tota l 
Tota l des légumes : 
de p l e i n a i r 
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Β. GEMÜSE: Lindertabellen B. LEGUMES : Tableaux par pays 
Erzeugnisse 





Apr i l 
Mai 
Jun i 










Apr i l 
Mai 
Juni 










Apr i l 
Mai 
Juni 










Apr i l 
Mai 
Juni 






Fläche am 1s t Ausgepflanzt 



















































1978 1977 1978 
2 . NEDERLAND 
































































































































































































J anv i e r 
f é v r i e r 
mars 
a v r i l 
mai 
ju in 







Janv ie r 
f é v r i e r 
mars 
a v r i l 
mai 
ju in 






Lai tues pommées 
Janv ie r 
f év r i e r 
mars 
a v r i l 
mai 
juin 






Chicorées f r i s é e s 
Janv ie r 
f é v r i e r 
mars 
a v r i l 
mai 
juin 
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Β. GEMÜSE: Ländertabellen Β. LEGUMES: Tableaux par pays 
Erzeugnisse 1973 1974 1975 1976 1977 1978 4) Produits 
2. NEDERLAND 
Anbaufläche von Gemüse unter Glas 
(Ergebnisse der Maizählung in ha) 
Superficie des cultures de légumes sous 
verre (Résultats du recensement de mai en ha] 
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C. OBST: Erzeugungsentwicklung C. FRUITS: Evolution de la production 
CJI 
ho 
Länder bzw. Erzeugnisse 
Pays et produits 
1. Gesamte biologische Erzeugung 
(einschl. Haus- und Kleingerten) In 1000 t 










2. Biologisch· Erzeugung Im Erwerbsmaßlgen 
Anbau, In 1000 t 
1) EUR 9 


































































































































1973 1974 1975 1976 
1 . Production biologique totale 







































2. Production biologique des cultures 















































































3. EUR 9: Biologische Erzeugung Im erwerbsmäßigen 
Anbau In 1000 t 
3. EUR 9: Production biologique des cultures 
pratiquées pour la vente, en 1000 t 
Tafeläpfel/Pommes de table l ) 



































1 7 793 
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Erzeug nisse/ Produits 
Tafe lobs t insgesamt 
Total f r u i t s de t a b l e 
Tafe läp fe l und - b i r n e n ' 
Pommes e t p o i r e s de t a b l e 
Tafe läp fe l ^' 
Pommes de t a b l e 
Golden D e l i c i o u s 
Ta fe lb i rnen ' 
P o i r e s de t a b l e ' 
Sommerbirnen 
P o i r e s d ' é t é 
S t e i n o b s t 
F r u i t s à noyau 
P f i r s i s c h e 
Pêches 
Aprikosen 






















































































1 , 4 
1 , 8 






































































I 8 0 
193 
1 4 5 




3 0 * 
10 
7 , 5 
8 , 2 























5 , 4 
2 , 1 





0 , 2 
0 , 3 
-
-





7 , 6 
5 , 4 
7 , 6 * 
7 , 0 
5 , 0 
7 , 1 
1 , 5 
! 
: 
0 , 6 
0 , 4 




3 , 4 























5 , 0 














9 , 8 
1 0 , 3 * 
10,7 
9 , 7 
1 0 , 2 * 
6 , 0 
4 , 7 
4 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 




















8 , 2 
8 , 2 
6 , 8 
7 , 9 
8 , 0 
6 , 5 * 
10 
7 , 1 




















C e r i s e s 
Pf laumen(e insch l .Renek loden ,Mirabe l l en 
und Zwetsehen) 
Prunes (y compris Reine Claudes , m i r a b e l l e s 
et que t sches 
Sons t i ge s S t e i n o b s t ( e i n s c h l . Nektar inen 
und Brugnolen) 
Aut res f r u i t s à noyau (y compris n e c t a r i n e s 
et brugnons) 
Schalenobs t (ohne Walnüsse zur Oelgewinnung) 
F r u i t s à coque(sans no ix pour l ' h u i l e ) 
Walnüsse (ohne Walnüsse zur Oelgewinnung) 
Noix ( sans no ix pour l ' h u i l e ) 
Haselnüsse 
N o i s e t t e s 
Mandeln 
Amandes 
Esskas t an ien 
Châta ignes 
S o n s t i g e s Scha lenobs t 
Aut res f r u i t s à coque 
S o n s t i g e s Baumobst 










































































































































































2 , 3 
7,7 
— 






















2 , 3 


















































0 , 2 


























2 , 0 
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Qui t t en 
Coings 
Anderes Baumobst n . a . g . 
Aut res f r u i t s de p l a n t e s l i g n e u s e s n . d . a . 
Erdbeeren 
F r a i s e s 
S t rauchbeeren 
Baies 
Johannisbeeren 
G r o s e i l l e s e t c a s s i s 
Himbeeren 
Framboises 
S t ache lbee ren 
G r o s e i l l e s à maquereau 
S o n s t i g e Beeren 
















































































4 , 8 
2 ,9 
































0 , 3 
0 , 3 
0 ,8 
0 ,8 
























































0 , 3 
0 ,2 
0 , 3 











































7 , 2 
















2 , 3 
0 ,7 






















0 , 9 
1,0 
0 ,2 
0 , 2 
0 ,2 
0 , 1 







OI I . 78 I 
OII .782 





OI I .96 
Z i t r u s f r ü c h t e 
Agrumes 
Apfe ls inen 
Oranges 
Mandarinen und Clernentinen 
Mandarines et c lément ines 
Z i t ronen 
C i t r o n s 
Pampelmusen, G r a p e f r u i t s 
Pamplemousses 
S o n s t i g e Z i t r u s f r ü c h t e ( o h n e Bergamotten) 
Aut res agrumes ( sans bergamotes) 
Ta fe l t r auben 
R a i s i n s de t a b l e 
T a f e l o l i v e n 
Ol ives de t a b l e 
Wildwachsende Erzeugnisse 





















































































2 , 7 




















4 , 6 * 






















































































































































Fußnoten siehe Seite 59 Voir notes page. 59 
C. OBST: Ländertabellen C. FRUITS : Tableaux par pays 
Erzeugnisse 1973 1974 1975 1976 1977 1978 4) Produits 
Ergebnisse der Maizählung (ha) 
1. Obstanbau im Freiland 
Aepfel - darunter : 
jünger als 1 Jahr 
Birnen - darunter : 
jünger als 1 Jahr 
Kirschen 
Pflaumen 
Uebriges Kern- und 
Steinobst 
Kern- und Steinobst 
insgesamt : 
2. Beerenobst 
Rote und weisse 






3. Obstanbau unter Glas 
Trauben 
Uebrige 





































Resultats du recensement de mai (ha) 

















Pommes - dont : 
moins de 1 an 
Poires - dont : 
moins de 1 an 
Cerises 
Prunes 
Autres fruits à pépins 
et à noyau 
Total fruits à pépin 
et à noyau 








































Total petits fruits 














tières sous verre 




1. Bruch 1968 durch Umrechnung der 
Erbsen in Gewicht ohne Hülse. 
2. In der Position 011.69 
"Sonstige n.a.g." enthalten. 
3. Nur für den Verkauf. 
4. Vorläufig 
Légumes 
1. Rupture I968 due à l a conversion de 
pet i t s pois en poids sans gousses. 
2. Compris sous l a position 011.69 
"autres n . d . a . " . 
3. Uniquement pour l a vente. 
4. Provisoire 
Obst 
1. Bruch 1969 durch Verwendung für 
die Niederlande der Zahlen über die 
biologische Erzeugung (bzw.Brutto-
erzeugung) von Aepfeln und Birnen. 
2. Einschl. Haus- und Kleingärten. 
3. Einschl. Kochäpfel und -birnen. 
4. Vorläufig. 
5. Ohne Erdbeeren. 
Frui ts 
1. Rupture 1969 suite à l ' u t i l i s a t i o n 
pour l e s Pays-Bas des données sur 
la production biologique (production 
brute) de pommes et de poi res . 
2. Y compris les jardins familiaux. 
3. Y compris les pommes et l e s poires 
à cidre. 
4. Provisoire. 
5. Sans les fraises. 
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